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Shurub Yu.V. 
A three-one phase induction electric drive with  
a multiple-unit capacitor phase-shifting modules. 
A circuit design of a three-one phase induction electric drive 
with a three-element phase-shifting module is introduced to 
provide symmetrical conditions in a wide load range. 
Key words – induction motor, electric drive, phase-shifting 
module, symmetrical conditions. 
 
